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O-7-80 
 BOTANICA / Jesús Izco... [et al.]. -- 1ª ed., 3ª reimpresión 
 1. BOTANICA 2. TAXONOMIA 3. NOMENCLATURA I. IZCO, Jesús II. BARRENO, E. 
 
Q-5-198 
 CHAUX, Claude 
 Productions legumieres : Tome 1. Generalites / Claude Chaux, Claude Foury 
 (Agriculture d'aujourd'hui. Sciences, techniques, applications, ISSN 0982-2518) 
 1. HORTICULTURA 2. PLANTAS FORRAJERAS 3. LEGUMINOSAS 4. HORTALIZAS  
 
Q-6-2982.3 
 TIETENBERG, Tom 
 The International yearbook of environmental and resource economics 2002/2003 : A survey of 
current issues / Edited by Tom Tietenberg and Henk Folmer 
 (New horizons in environmental economics) 
 1. MEMORIAS 2. ECONOMIA AMBIENTAL 3. RECURSOS NATURALES 4. DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL I. FOLMER, Henk II. TITULO III. SERIE 
 
Q-6-3334 
 COTO MILLAN, Pablo 
 Essays on microeconomics and industrial organisation / Pablo Coto-Millán, editor 
 (Contributions to economics, ISSN 1431-1933) 
 1. ANALISIS ECONOMICO 2. ANALISIS MICROECONOMICO 3. TEORIAS ECONOMICAS 4. 
ORGANIZACION INDUSTRIAL I. TITULO II. SERIE 
 
Q-6-3335 
 BERGH, J.C.J.M. van den 
 Handbook of environmental and resource economics / Edited by Jeroen C.J.M. van den Bergh 
 1. POLITICA AMBIENTAL 2. ECONOMIA AMBIENTAL 3. RECURSOS NATURALES 4. 
MANUALES I. TITULO 
 
Q-6-3336 
 Foro Agrario 
 La biotecnología vegetal en el futuro de la agricultura y la alimentación / : Foro Agrario 
 Jornada de estudio organizada por Foro Agrario y celebrada en el Palacio de Zurbano de Madrid el 
día 25 de septiembre de 2002 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. PRODUCCION VEGETAL 3. SECTOR AGROINDUSTRIAL 4. 
INGENIERIA GENETICA 5. BIOTECNOLOGIA VEGETAL 6. CONGRESOS I. Jornada de estudio "La 
biotecnología vegetal en el futuro de la agricultura y la alimentación" (2002. Madrid) II. TITULO 
 
Q-6-3337 
 OATES, Wallace E. 
 The RFF reader in environmental and resource management / edited by Wallace E. Oates 
 1. POLITICA AMBIENTAL 2. ECONOMIA AMBIENTAL 3. SITUACION ECONOMICA 4. 
MEDIO AMBIENTE I. TITULO 
 
Q-7-326 
 GONTARD, Nathalie 
 Les emballages actifs / Nathalie Gontard, coordonnatrice 
 1. ALIMENTACION 2. ALIMENTACION HUMANA 3. EMPAQUETADO 4. INNOVACION 5. 
MATERIALES DE EMPAQUE 6. SEGURIDAD ALIMENTARIA I. TITULO 
 
Q-7-327 
 MULTON, J.L. 
 L'emballage des denrees alimentaires de grande consommation / coordonnateurs J.L. Multon, G. 
Bureau. -- 2ª edition, revue et augmentee 
 (Collection sciences & techniques agroalimentaires) 
 1. ALIMENTACION 2. ALIMENTACION HUMANA 3. EMPAQUETADO 4. INNOVACION 5. 
MATERIALES DE EMPAQUE 6. SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 
 
 
 
R-3-285 
 JOHNSON, Evert W. 
 Forest sampling desk reference / Evert W. Johnson 
 1. BOSQUES 2. SILVICULTURA 3. ANALISIS ESTADISTICO 4. MUESTREO 5. MANUALES  
 
R-5-406.2 
 MELGAREJO MORENO, Pablo 
 Tratado de fruticultura para zonas áridas y semiáridas : Volúmen II. Algarrobo, granado y jinjolero / 
Pablo Melgarejo Moreno, domingo M. Salazar Hernández 
 1. FRUTICULTURA 2. CULTIVO 3. CERATONIA SILIQUA 4. PUNICA GRANATUM 5. 
ZIZIPHUS 6. ZONA ARIDA 7. ZONA SEMIARIDA I. TITULO 
 
R-5-412 
 GUIA de las frutas cultivadas : Identificación y cultivo / [Textos, Javier Navarro] 
 1. FRUTICULTURA 2. ARBOLES FRUTALES 3. FRUTAS 4. IDENTIFICACION 5. 
VARIEDADES 6. NOMENCLATURA 7. CULTIVO I. NAVARRO, Javier 
 
R-5-413 
 Cogullada, Escuela Agraria 
 Situación y perspectivas agronómicas del cultivo de frutos secos en el área mediterránea : [curso] 25 
de marzo de 2003 / Cogullada, Escuela Agraria 
 1. FRUTICULTURA 2. FRUTOS SECOS 3. CULTIVO 4. CORYLUS AVELLANA 5. PRUNUS 
AMYGDALUS 6. JUGLANS REGIA 7. CERATONIA SILIQUA 8. PISTACIA 9. CURSOS DE 
ESPECIALIZACION I. TITULO 
 
U-3-418 
 CLEMENTS, Michael P. 
 Forecasting economic time series / Michael P. Clements and David F. Hendry 
 1. ECONOMETRIA 2. TECNICAS DE PREDICCION 3. SERIES CRONOLOGICAS I. TITULO 
 
U-3-419 
 GHYSELS, Eric 
 The econometric analysis of seasonal time series / Eric Ghysels, Denise R. Osborn 
 (Themes in modern econometrics) 
 1. ECONOMETRIA 2. SERIES CRONOLOGICAS I. TITULO II. SERIE 
 
U-3-420 
 BALTAGI, Badi H. 
 Econometrics / Badi H. Baltagi. -- 3ª edición 
 1. ECONOMETRIA 2. MODELOS ECONOMETRICOS I. TITULO 
 
U-3-421 
 JOHN, J.A. 
 Cyclic and computer generated designs / J.A. John and E.R. Williams. -- 2ª edición 
 (Monographs on statistics and applied probability ; 38) 
 1. ANALISIS ESTADISTICOS 2. APLICACIONES DEL ORDENADOR 3. DISEÑO  
 
U-3-422 
 TIMM, Neil H. 
 Applied multivariate analysis / Neil H. Timm 
 (Springer texts in statistics) 
 1. ANALISIS ESTADISTICO I. TITULO II. SERIE 
 
U-3-423 
 BRIN, Michael 
 Introduction to dynamical systems / Michael Brin and Garrett Stuck 
 1. ANALISIS ESTADISTICO 2. MATEMATICAS I. TITULO 
 
U-3-424 
 LUDERER, Bernd 
 Mathematical formulas for economists / Bernd Luderer, Volker Nollau, Klaus Vetters 
 1. MATEMATICAS 2. ANALISIS ECONOMICO I. TITULO 
 
 
U-3-425 
 WOLFRAM, Stephen 
 The mathematica book / Stephen Wolfram. -- 4ª edición 
 1. MATEMATICAS 2. APLICACIONES DEL ORDENADOR 3. PROGRAMAS DE 
ORDENADOR I. TITULO 
 
U-3-426 
 LIAO, Tim Futing 
 Interpreting probability models : Logit, probit and other generalized linear models / Tim Futing Liao 
 (Sage University Paper. Quantitative applications in the social sciences ; 101) 
 1. MODELOS MATEMATICOS 2. ANALISIS ESTADISTICO 3. METODOS 
ECONOMETRICOS 4. ECONOMETRIA I. TITULO II. SERIE 
 
U-3-427 
 JOHANSEN, Soren 
 Likelihood - based inference in cointegrated vector autoregressive models / Soren Johansen 
 (Advanced texts in econometrics) 
 1. MODELOS ECONOMETRICOS 2. ANALISIS ESTADISTICO 3. ECONOMETRIA  
 
U-3-428 
 SANCHEZ, David A. 
 Ordinary differential equations : A brief eclectic tour / David A. Sánchez 
 1. MATEMATICAS 2. MODELOS MATEMATICOS I. TITULO 
 
U-3-429 
 BALTAGI, Badi H. 
 Econometric analysis of panel data / Badi H. Baltagi. -- 2nd ed 
 1. ECONOMETRIA 2. ANALISIS ECONOMICO I. TITULO 
 
U-3-430 
 MADDALA, G.S. 
 Unit roots, cointegration and structural change / G.S. Maddala, In-Moo Kim. -- 1nd ed., reprinted 
 (Themes in modern econometrics) 
 1. ECONOMETRIA 2. MODELOS ECONOMETRICOS I. TITULO II. SERIE 
 
U-3-431 
 COST - benefit analysis : Concepts and practice / Anthony E. Boardman... [et al.]. -- 2nd. ed 
 1. ANALISIS ECONOMICO 2. ANALISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS I. BOARDMAN, 
Anthony E. 
 
U-3-432 
 PAGAN, Adrián 
 Nonparametric econometrics / Adrian Pagan, Aman Ullah 
 (Themes in modern econometrics) 
 1. ECONOMETRIA 2. ANALISIS ESTADISTICO I. TITULO II. SERIE 
 
U-3-433 
 WOOLDRIDGE, Jeffrey M. 
 Econometric analysis of cross section and panel data / : Jeffrey M. Wooldridge 
 1. ECONOMETRIA 2. ANALISIS ESTADISTICO I. TITULO 
 
U-3-434 
 LEE, Myoung-jae 
 Panel data econometrics : Methods - of - moments and limited dependent variables / Myoung-jae Lee 
 1. ECONOMETRIA 2. MODELOS ECONOMETRICOS I. TITULO 
 
 
 
 
 
 
 
X-3-275.182D 
 MARTINEZ MARTINEZ, Yolanda 
 Análisis económico y ambiental de la contaminación por nitratos en el regadío : : Tesis doctoral / 
Yolanda Martínez Martínez, [director, José Albiac Murillo] 
 Tesis doctoral Univ. Zaragoza 
 1. ECONOMIA AMBIENTAL 2. ANALISIS ECONOMICO 3. POLUCION 4. CONTROL DE LA 
CONTAMINACION 5. CONTAMINANTES 6. REGADIO 7. TESIS I. ALBIAC, José II. TITULO 
 
X-3-678 
 La INVESTIGACION agraria en España : Informe / Agroconsulting Internacional S.A. 
 Trabajo realizado para Agroconsulting Internacional por el grupo de expertos dirigidos por José 
Lostao Camón y del que forman parte Casimiro Herruzo, Luis Miguel Albisu, Pedro Urbano y Ramon Rivas 
 1. INVESTIGACION 2. POLITICA DE INVESTIGACION 3. ESPAÑA I. LOSTAO CAMON, José 
II. HERRUZO, Casimiro III. ALBISU, Luis Miguel IV. URBANO TERRON, Pedro V. RIVAS, Ramón VI. 
Agroconsulting Internacional S.A. 
 
X-5-585 
 FERRER MAYAYO, Luis Miguel 
 Atlas de patología ovina / Luis Miguel Ferrer, José A. García de Jalón, Marcelo de las Heras 
 1. ZOOTECNIA 2. MEDICINA VETERINARIA 3. GANADO OVINO 4. PATOLOGIA  







































































































































































































